











     
 








































































   第二只的【节节高】的去声字『下』字不是衬字，且又在板上（板上的
字的配腔尤其重要，决不可舛律，因为板上的音是曲牌骨干音，即基腔中的骨
干），叶堂谱在阴平声位上，各谱俱袭误未审；『开』基腔在 La，叶堂擅移至
Re；『重欢』二字，上一字为阳平声，次一字为阴平声，但叶堂配的正腔〔指
不含连缀音〕都是 Mi，显然也是一个明显阴阳不分，四声不别的叶堂所常犯的
毛病，但各谱俱照抄而没有分辨出这种阴阳八声的错误．『宫里把笙』四字，
则是李秀云凭专业判断叶堂的乱移基腔，而予以依魏良辅昆腔之声腔格律改回
正确腔之例；粟庐从之，但集成及王季烈的与众曲谱照抄纳书楹反而承
误．（刘有恒,台北出版,集粹曲谱,今译为简体字版） 
后注: 集粹曲谱赏荷出下载处: 
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/9795019.html 
 
